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Anotacija. Ukrainos etnomuzikologė Anastasija Mazurenko (Анастасія 
Мазуренко) savo straipsnyje aptaria mikrointervalų paplitimo ir klasifikacijos 
problemas ukrainiečių liaudies dainų melodikos etnomuzikologinių tyrimų 
kontekste. Ji siūlo šiems tyrimams atlikti novatoriškus eksperimentinius garsų 
aukščio akustinės analizės bei duomenų statistinio apdorojimo metodus. 
Taip gaunama plati informacija apie garsaeilių formavimosi ypatumus ir jų 
variantiškumo bruožus tradicinių šio krašto liaudies dainų melodikoje, ypatingą 
dėmesį skiriant jų mikrofliuktuacijos apraiškoms.
Pagrindiniai žodžiai: akustinė analizė, garsų aukščio zona, transkripcija, 
muzikos suvokimas.
Abstract. The article by Ukrainian ethnomusicologist Anastasiia Mazurenko 
(Анастасія Мазуренко) is devoted to the problems of definition and classification 
of micro-interval pitch phenomena in ethnomusicological system analysis. 
Experimental methods of acoustic analysis of pitch are included: measurement, 
estimation and statistical processing. Variants of the formation of the scales of 
the folk tradition with their pitch micro-fluctuations are demonstrated on the 
example of the Ukrainian song tradition.
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Школа украинской этномузыкологии на сегодняшний день активно раз-
рабатывает такие методы исследования песенного фольклора, как ритми-
ческая типология и мелогеография. Эти методы исследования позволяют 
классифицировать песенные образцы различных регионов Украины по еди-
ной системе. По результатам анализа составляются карты микро- и макро-
ареалов распространения ритмических и мелодических типов. Необходимо 
заметить, что вопросы ритма (в том числе ритмотипов) разработаны более 
систематично, чем вопросы, касающиеся звуковысотности (звукорядов и ла-
дов). Вместе с тем, вне внимания исследователей остаются явления микро-
интервальных вариантов ступеней звукорядов. Хотя именно детали звуковы-
сотных отклонений часто являются одной из отличительных особенностей 
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стилистики региона. для обнаружения и анализа таких особенностей мы 
разрабатываем электронно-акустический и статистический методы анализа. 
Они позволят, с одной стороны, оперировать точными данными и избегать 
описательности, с другой − создавать критерии классификации для, как нам 
кажется, случайных явлений. В качестве примеров мы используем песенные 
образцы разных этнических регионов Украины.
любая классификация предполагает вычленение основных критериев с 
частичным или полным игнорированием вариантов. Именно поэтому ана-
литическое формулирование звукорядов, как правило, исключает процессы 
звуковысотных микрофлуктуаций, приближая значения ступеней к извест-
ным нам из академической музыки темперированным дискретным тонам. 
А в случае очевидной систематичности варианта нетемперированной ступе-
ни − трактует это явление как отклонение. Такая ситуация происходит из-
за необходимости создания фиксированного изображения звучащего текста, 
без которого невозможна аналитическая работа. Традиционно используется 
академическая пятилинейная система нотной записи, максимально адапти-
рованная под этномузыкологические задачи с помощью дополнительных 
диакритических знаков. Попытки усовершенствовать систему нотации для 
более корректной фиксации нетемперированной традиционной музыки 
предпринимались на протяжении всей истории этномузыкологии. В связи 
с этим некоторые исследователи прибегали к использованию акустическо-
го анализа звучащего материала. Например, мы можем встретить описа-
ние таких экспериментов в работах Э. фон Хорнбостеля и О. Абрагама (1), 
К. Закса (8), П. барановского и Е. Юцевича (2), О. Эльшека (7) и других. 
Сегодня, благодаря свободному доступу к измерительным приборам и спе-
циализированному программному обеспечению, акустический анализ полу-
чил большую популярность. Хотя, нужно отметить, что методы работы с 
акустическими данными и их применением в этномузыкологических иссле-
дованиях сегодня находятся на стадии разработки.
Аналитическое формулирование звукоряда выглядит как ряд дискрет-
ных восходящих тонов, включающий в себя все представленные в песенном 
образце звуки. Но если обратиться к более точному акустическому анализу, 
увидим, что то, что мы обозначаем в нотации, как один звук / одну ступень, 
в действительности оказывается набором близлежащих звуков с разницей 
от одного до нескольких десятков герц. Крайние значения абсолютной вы-
соты одной ступени представляют собой её звуковысотную зону (термин 
Н. гарбузова, см.: 2; 5). То есть, звучание тона, в пределах этой зоны мы 
идентифицируем и обозначаем в нотации как одну ступень. Это связано, 
с одной стороны, с физиологическими особенностями нашего восприятия 
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(музыкальный слух может различить расхождение звуков в пределах 10 
герц в песенном частотном диапазоне), с другой стороны, восприятие тонов 
зависит от интонационного опыта исследователя (музыкального материала, 
в контексте которого воспитывался его музыкальный слух). В нашем случае 
таким материалом является западноевропейская академическая музыка.
диапазон звуковысотной зоны каждой отдельной ступени − разный. 
Опыт показывает, что между шириной звуковысотной зоны и функцией 
ступени в песне существует некоторая зависимость: неустойчивые ступени 
получают большую звуковысотную вариантность и, соответственно, шире 
диапазон зоны, нежели устойчивые. более того, характеристика ширины 
звуковысотных зон может стать показателем жанровой и региональной при-
надлежности песни. 
Акустический анализ литовской музыкальной традиции сегодня актив-
но развивает этномузыколог Р. Амбразявичюс (6). Исследователь измеряет 
абсолютную высоту звуков и вычисляет разницу между фактически звуча-
щим тоном и записанным в транскрипции (исходя из современной темпе-
рированной системы, в которой звук а первой октавы равняется 440 гц). 
После чего указывает разницу фактических интервалов между ступенями 
звукоряда с привычными для нас темперированными эквивалентами. Собрав 
достаточное количество материала (не меньше ста образцов) и проведя ста-
тистические подсчёты, исследователь указывает тенденции ладообразования 
в разных этнических регионах страны. Такой метод применим для анализа 
музыкальных традиций и других стран, в том числе Украины.
Метод анализа, разрабатываемый нами, основывается не на сравнении 
звучащего тона и его нотного эквивалента, а на различии интервалов, реаль-
но звучащих и зафиксированных (см. Иллюстрацию № 1):
Иллюстрация № 1.
1) Сравнение звучащего и фиксированного тона; 
2) Сравнение звучащего и фиксированного интервала
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Такой метод дает возможность абстрагироваться от абсолютной высоты 
звука и оперировать соотношением соседних звуков. Именно поэтому 
мы называем этот метод “методом соотношений” (англ. method of ratios). 
Сравнивать интервалы можно как горизонтальные (в каждом голосе), так 
и вертикальные (между голосами). В результате такого анализа мы можем 
получить данные по нескольким критериям. Среди них:
1. Ширина звуковысотной зоны каждой ступени на протяжении строфы / 
всей песни (см. Иллюстрации №№ 2, 3, 4)1:
Иллюстрация № 2.
Колядка “Ой рано, рано” (с. Балашовка, Березновский р-н, Ровненская обл.), на графике 
ось х – ступени звукоряда песни в восходящем направлении, ось у – величина интервала 
в центах). Запись сделана в 2007 г. во время проведения VII Международного 
молодёжного фестиваля традиционной народной культуры “Древлянские истоки”, 
г. Ровно. Звукорежиссёр А. Вавринчук.
1 Тут и дальше транскрипции песен и графики выполнены автором статьи.
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Иллюстрация № 3.
Колядка “На твоїм дворі дуб  зеленистий” (с. Нетреба, Рокитновский р-н, Ровнен-
ская обл.) и график звуковысотных зон звукоряда. Запись сделана в 2007 г. во вре-
мя проведения VII Международного молодёжного фестиваля традиционной народной 
культуры “Древлянские истоки”, г. Ровно. Звукорежиссёр А. Вавринчук.
Иллюстрация № 4.
Колядка “У бору, бору” (с. Бобрик, Гадячский р-н, Полтавская обл.). Материалы 
фольклорных экспедиций Т. Сопилки. 
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На графиках отражена ширина звуковысотной зоны каждой ступени 
звукоряда. Как видим, она различна в каждом случае. Но можно выделить 
похожие моменты − во всех случаях более узкая ширина зоны встречается у 
I, IV, иногда V ступеней, что говорит об  их устойчивой функции. Количество 
примеров позволяет лишь продемонстрировать метод. для объективного 
результата необходимо проанализировать достаточное для статистики 
количество песен.
2. Разница между реально звучащими интервалами каждых соседних 
ступеней и указанными в нотации. Этот подход демонстрирует очередность 
устойчивых и неустойчивых фрагментов внутри строфы, что позволяет 
говорить о влиянии функций ступеней на формирование структуры песни.
3. В примерах, в которых присутствует изменение абсолютной высоты 
тона на протяжении строфы (чаще повышение) − точное определение 
интервала повышения, места смещения высоты песни в строфе и т. д.
4. Определение разницы звуковысотных зон ступеней в исполнениях 
носителей традиции и вторичных ансамблей. Этот критерий даёт понимание 
того, как отличается звуковысотное восприятие музыкантов с академическим 
образованием и людей, слух которых развился в традиционной среде 
(см. Иллюстрацию № 5):
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Иллюстрация № 5.
Разница звуковысотных зон ступеней звукоряда свадебной песни из  
Центральной Украины в исполнении носителей традиции (заштрихованные поля) 
и вторичного ансамбля исполнителей (не заштрихованные поля).  
Все числовые значения указаны в Центах.
5. В местах, где в процессе транскрипции расходятся мнения исследова-
телей − точное определение звуковысотной ситуации. Такие места мы назы-
ваем критической зоной в строфе (см.: 4).
Все вышеназванные критерии требуют большого объёма обработанных 
данных для более объективного результата. Проанализировав достаточное 
количество песен (как уже упоминалось ранее − более ста), можно просле-
дить тенденции ладового устройства в разных регионах в каждом жанре. 
Это даст более чёткое понимание стадиального формирования жанров и их 
региональных особенностей.
Выводы
Акустический звуковысотный анализ − инструмент, с помощью кото-
рого те явления, которые воспринимаются нами в качестве несистематич-
ных и вариантных, могут получить точное определение и стать основой для 
более детальной классификации жанров и музыкальных ареалов. А также 
поможет точно определить явления микрофлуктуаций, которые тяжело рас-
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познаются на слух, из-за которых часто возникают расхождения мнений 
исследователей в процессе транскрипции. Помимо чисто прикладных фун-
кций, указанные методы помогут более глубоко разобраться в механизмах 
звуковысотного восприятия и мышления.
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ANASTASIIA MAZURENKO 
(Анастасiя Мазуренко)
MICRO-INTERVAL VARIANTS OF STEPS AS A REGIONAL  
FEATURE OF SCALE FORMING (THE CASE OF  
UKRAINIAN ETHNIC VOCAL TRADITION) 
S u m m a r y
The school of Ukrainian ethnomusicology develops such research methods 
as rhythmic typology and melodic geography. It should be noted that the 
questions of rhythm have developed more in the research of Ukrainian 
scientists. Problems of the scales forming are still at the development stage. 
It is known that any classification involves the exclusion of all variants. 
At the same time, it is the processes of pitch micro-fluctuations that form 
the stylistic feature of the region. The main problem is to find a research 
method that can determine the criteria and regularities at first glance of 
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random processes. To solve this problem, we turned to methods of acoustic 
analysis of pitch.
Acoustic analysis involves measurement, estimation and statistical proces-
sing of data. We called our method the method of ratios. It allows us to abs-
tract from the absolute pitch of the tones and operate only with interval re-
lationships. As a result, we can consider the processes of pitch fluctuations 
from different points, depending on the research objectives. Among them: 
the definition of the pitch zone of each step of the scale, the determination 
of the critical zones (stable and unstable) inside the strophe, the definition 
of the shift of the absolute pitch of the song, the difference of pitch zones 
in the performance of the bearer of tradition and academic ensembles (fol-
klorization), and the solution of critical zones in transcription.
Acoustic pitch analysis is a tool that helps to give an exact definition of 
unsystematic phenomena, to become the basis for a more detailed clas-
sification of genres and musical areas. It also helps to determine the phe-
nomena of micro-fluctuations, which are hard to recognize by ears, which 
often cause discrepancies between the opinions of researchers in the process 
of transcription. Except just applied functions, these methods will help to 
better understand the mechanisms of pitch perception and thinking.

